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Auteur: Elisabeth Van Besien 
Situering van het projectgebied 
 
Naar aanleiding van een nieuwbouwproject van een appartementsgebouw met ondergrondse 
parking en een eengezinswoning aan de Komvest 40 in Brugge werd in samenspraak met de 
projectontwikkelaar Joye - Desimpel, een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd. Het 
proefonderzoek vond plaats op 1-2 december 2008.  
 
Het projectgebied is gelegen aan de binnenkant van de vesten in Brugge, ten noorden van de 
markt. Tot voor kort was het terrein grotendeels bebouwd, na afbraak werd een proefonderzoek 
uitgevoerd om een zicht te krijgen op de eventueel nog aanwezige archeologische sporen. 
 
 
1 Lokalisatie van het projectgebeid op de topografische kaart (1:10.000) 
 
Het doel van het onderzoek was het inventariseren en waarderen van potentiële archeologische 
resten, die door de geplande werken zullen worden verstoord of verdwijnen. Deze resultaten 
worden geëvalueerd teneinde het voordien ongekende, archeologisch potentieel in de bodem vast 




Het te onderzoeken terrein bevindt zich net binnen de tweede omwalling rond Brugge (1297 – 
1300). Oorspronkelijk grensde het te onderzoeken terrein aan een dubbele omwalling. Op de 
kaart van Marcus Gerards uit 1562 is het projectgebied nog vrij van bebouwing, er lopen wel een 
aantal grachtstructuren door.  
 
 
2 Uittreksel uit de kaart van Marcus Gerards opgemaakt in 1562. 
 
Ook op de kaart van Popp uit 1865, is het te onderzoeken terrein nog vrij van bebouwing. In het 
kader van de havenuitbreiding en bijhorende stadsontwikkeling werd op het einde van de 19de 
eeuw beslist om de dubbele stadsgracht ter hoogte van het te onderzoeken terrein aan de 
Komvest te dempen. 
 
 
3 Popp 1865 
 











Over het terrein werden een aantal proefsleuven getrokken maar zonder resultaat. De bodem 
was tot op een diepte van 1m50 sterk verstoord door de recente afbraakwerken. Bovendien was 





De waarnemingen zijn niet van die aard om een verdere opgraving te verantwoorden. Er is dus 
ook geen verder onderzoek gepland wel zullen de werken opgevolgd worden in de hoop een zicht 
te krijgen op de bodemopbouw in deze hoek van Brugge. 
 
Voor de verdere werken wordt dan ook verwezen naar het decreet op de bescherming van het 
archeologisch patrimonium uit 1993, waarin onder andere de meldingsplicht vermeld staat. 
